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則元 京 二木材の新しい物理 ･化学加工 (続),ウッ
ディエイジ,41(3),1A-5A(1993)
木材の最近の化学加工について紹介した｡
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木材研究 ･資料 第29号 (1993)
実務において必要とする資格等について概説した｡
M.TAKAHASHI,J.-Y.RYu,S.YusuF,K.
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川井秀一 :NZでの Pacific Rim BioIBased
CompositesSymposiumに参加して,APAST,
No.7,24-26(1993)
ニュージーランドで開催された表記シンポジウム
の内容から,諸外国の興味深い技術開発を紹介した｡
すなわち,MDFを中心とするファイバーコンポジッ
ト,スチームインジェクションプロセス,非木質系
廃棄物の利用とリサイクルシステム等の研究開発の
方向をとりまとめて概説した｡
川井秀一 :PacificRim BioIBasedComposites
-80-
抄Symposium,材料,42(475),464(1993)
ニュージーランド,ロトルアにおいて開催された
表記シンポジウムの研究プログラムや会場の雰囲気
を紹介した｡
川井秀一 :木質複合材料,木材/繊維,日本木材学
会第3期研究分科会報告書,Vol.2,木質複合材料
分科会,p.54-60(1993)
木材/繊維複合材料を,基材となる木質材料の種
類と複合の形態によって分類 し,集成材 ･LVL･
パーティクルボード･ファイバーボードにガラス繊
維織布を積層接着したガラス繊維強化木質材料の特
性を概説した｡
また,分散複合糸として,最近進展が著しい木質
繊維/合成繊維混抄ファイバーボードの製造技術と
性質を紹介した｡
川井秀一 :木材加工におけるエネルギー消費と環境
汚染性, 日本木材学会第3期研究分科会報告書,
Vol.1,木材利用と地球環境保全分科会,p.4ト51
(1993)
録
地球規模の環境問題に関連して,材料生産におけ
る消費エネルギーを炭酸ガス放出量として捉え,木
材および木質材料が環境調和材料,すなわち "地球
にやさしい"材料であることを明らかにした｡また,
木材加工に伴う公害問題ならびにその対策について,
その概要を紹介した｡
川井秀一 :高温 ･高圧水蒸気処理技術,変わる木材
(日本木材学会編),海青社,p.173-182(1993)
高温 ･高圧水蒸気を応用した木材および木質材料
の塑性加工ならびに成形加工を紹介した｡この技術
の特長は,次の通りである｡
1. 木材の軟化と圧縮変形の固定
2. 熱エネルギーの供給による接着剤の急速硬
化
これらの特長を利用すると,圧密木材や熱庄時に
圧縮変形を受ける木質ボードの寸法安定性を大きく
改善できると同時に,熟圧成形のための時間を飛躍
的に短縮できること,したがって高性能 ･大断面木
質材料の製造が可能であることを解説した｡
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